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技術室運営関連会議一覧 
（２０００年度） 
 
技術諮問委員会 
9月１１日（月）１６時～１８時 
１． 定員補充の問題について 
２． 工作室の問題について 
３． 観測所の問題について 
 
技術室運営委員会 
6月２１日（水）１４時３０分～１６時５０分 
１． 技術室の現状報告 
２． 工作室、定員補充、観測所等の問題について 
 
9月１９日（火）１０時００分～１２時００分 
１． H１２年度技術室研修計画について 
２． 技術室諮問委員会（９／１１）の報告 
３． 機器開発・実験観測準備室の設置計画について 
 
１０月３０日（月）１４時００分～１６時００分 
１． 機器開発・実験観測準備室の機能について 
２． その他 
 
 １月２４日（水）１０時００分～１２時００分 
１． 機器開発・実験観測準備室の進捗状況について 
２． 情報処理分野の技術支援について 
 
班長会議 
 5月１７日（水）１４時～１６時３０分 
１． H１２年度技術室活動計画について 
２． 予算要求について 
３． 第２４回京大技術職員研修の施設講義・実習の受入れについて 
 
 ６月２１日（水）１４時～１６時 
１． H１２年度技術室活動の具体化について 
２． 技術室運営委員会の開催に向けて 
 
 ９月１８日（月）１４時～１７時 
１． 技術室職員研修について 
２． 業務報告について 
 
１０月１８日（水）１０時～１２時 
１． 旧図書館室利用について 
２． 技術室職員研修の進捗状況について 
 
１２月１１日（月）１４時～１６時 
１． 今後の技術室運営について 
２． 「技術室報告」第２号の発行について 
 
 １月２３日（火）１４時～１６時 
１． 機器開発・実験観測準備室の進捗状況について 
２． 同室のレイアウトについて 
３． 技術室運営委員会に向けて 
 
 ３月１２日（月）１４時～１７時 
１． 機器開発・実験観測準備室の進捗状況について 
２． 機器開発・実験観測準備室の発足に関して 
３． ３／１３の掛長会議に向けて 
 
掛長会議 
 ９月２８日（木）１３時～１５時 
（宇治地区技術職員のみ出席） 
１． これからの技術室(宇治地区)について 
 
１０月１８日（水）１３時３０分～１６時３０分 
１． H１２年度上半期技術室経理報告 
２． H１２年度技術室職員研修の役割分担について 
３． 同上研修討論会の議題について 
 
 ３月１３日（火）１０時～１２時２０分 
１． H１２年度技術室経理報告 
２． 技術室運営委員会での審議内容の経過報告 
３． 出版委員会報告 
４． 機器開発・実験観測準備室の発足について 
５． 技術室の一元化に関して 
 
技術室報告出版委員会 
 ３月１３日（火）１３時３０分～１５時 
１． 技術報告原稿の執筆要項チェック 
２． 活動報告原稿のチェック 
